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горитмический метод лингвистического анализа текста («Лингвистическое 
комментирование текста», «Энциклопедия одного слова», кластер, син-
квейн) [6]. 
В настоящее время в качестве средства формирования у студентов 
профессиональных стимулов к самообразованию выступает модульно-
блочная система образования, которая, на наш взгляд, наиболее точно отве-
чает современным требованиям и целям подготовки специалистов, ибо 
именно эта система строится, с одной стороны, на четкой основе адекватной 
самооценки, с другой стороны, отображает качества и свойства настоящего 
профессионала в конкретной области знания, выбранной студентом. 
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ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД В 
ПРОФЕСИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ БАКАЛАВРА-ДИЗАЙНЕРА 
PRACTICE-ORIENTED APPROACH IN PROFESSIONAL TRAINING 
OF A BACHELOR OF DESIGN 
Аннотация. Рассматривается практико-ориентированный подход в современном 
дизайн-образовании и различные аспекты его реализации. Эффективность подхода свя-
зывается с использованием профессиональноориентированных технологий обучения и 
приемов моделирования будущей деятельности, интеграцией практико-
ориентированных и фундаментальных дисциплин в рамках контекстного подхода. 
Abstract. The article considers practice-oriented approach in modern design education 
and various aspects of its implementation. The effectiveness of the approach is associated with 
the use of professional-oriented training technologies and future activities modeling techniques, 
integration of practice-oriented and fundamental disciplines within context approach. 
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В условиях неопределенности экономического и социального разви-
тия, опасного кризисами и потерями, проявляется тенденция редуцирования 
образования до обучения. Это обусловлено попытками оптимизировать рас-
ходы на образование, желанием успеть за изменениями цифрового инстру-
ментария и упростить работу с ним. Очевидно, что в этих условиях практи-
ко-ориентированный подход может быть реализуем только на самом при-
митивном уровне, что непременно впоследствии скажется на качестве про-
фессиональной подготовки выпускника.  
Один из аспектов реализации практико-ориентированного подхода 
трактует обучение как формирование профессиональных навыков и опыта 
деятельности обучающихся на практике (учебной, производственной, пред-
дипломной), волонтерской деятельности [10]. В процессе практической дея-
тельности происходит развитие представлений о профессии, профессио-
нальной рефлексии, появляется осознание специфики профессиональной 
среды, понимание востребованности профессии на рынке труда и т.д. 
В федеральном государственном образовательном стандарте высшего 
образования по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн (ФГОС) [10] 
практико-ориентированный подход является основным, «преддипломная 
практика проводится для выпускной квалификационной работы и является 
обязательной» [11, с. 12]. «Количество часов, отведенных на занятия лекци-
онного типа, в целом по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» должно состав-
лять не более 50 процентов от общего количества часов аудиторных заня-
тий, отведенных на реализацию данного Блока» [11, с. 13]. Следовательно, 
практико-ориентированный подход выражен в учебных планах бакалавриа-
та дизайна как государственных, так и негосударственных вузов.  
Успешной, широко распространенной практикой российских и зару-
бежных вузов является взаимодействие с будущим потенциальным работода-
телем в процессе обучения и учебной практики. Часто за этим стоит выпол-
нение проектов по реальным заказам предприятий и предпринимателей [2, 9].  
Но также в данном аспекте реализации практико-ориентированного 
подхода существует крайне примитивная, на наш взгляд, его трактовка: 
«существует необходимость свести к минимуму задания, результатом кото-
рых не является полноценный дизайн-продукт. Это требует серьезного пе-
ресмотра всех образовательных программ. Но такой пересмотр даст продук-
тивный результат в кратчайшие сроки … итогом любого учебного задания 
должен стать готовый дизайн-продукт» [7, с. 48]. Мы полагаем, что следст-
вием этой буквальной трактовки станет опасное редуцирование образования 
в обучение, снижение адаптационных способностей выпускника в условиях 
профессиональной неопределенности, низкая профессиональная мобиль-
ность и «ментальная деградация субъектов образовательной деятельности, а 
если взять шире, то всего общества» [12, с. 21]. 
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Второй аспект реализации практико-ориентированного подхода предпо-
лагает практико-ориентированное обучение как использование профессио-
нальноориентированных технологий обучения и приемов моделирования эле-
ментов будущей профессиональной деятельности. Это требует интеграции 
фундаментальных и практико-ориентированных дисциплин, а внутри дисцип-
лины сочетания фундаментальных и практико-ориентированных элементов. 
Эта трактовка практико-ориентированного обучения согласуется с 
контекстным подходом, предложенным А.А. Вербицким [3]. В этом случае 
преподавание общеобразовательных дисциплин ведется в контексте буду-
щей профессиональной деятельности, позволяет формировать фундамен-
тальную научную базу знаний у студентов параллельно с получением прак-
тических навыков. 
Мы находим данную трактовку практико-ориентированного подхода 
наиболее соответствующей и подходящей при подготовке дизайнеров. Ар-
гументом тому служит факт, что в русле этого понимания практико-
ориентированного обучения было организовано профессиональное обуче-
ние художника для промышленности: начиная с Г. Земпера [6] в середине 
XIX в., затем в первых школах дизайна ВХУТЕИНе и Баухаузе, а также пе-
дагогическая деятельность в 30-х и 40-х годах ХХ века архитектора 
И.В. Жолтовского [8, с. 35] и искусствоведа А.Г. Габричевского [5, с. 511]. 
Третий, наиболее широкий аспект понимания практико-
ориентированного подхода, - это интеграция компетентностного и практи-
ко-ориентированного подхода. Вербицкий А.А. считает, что имеющиеся в 
науке разные подходы не исключают друг друга, они могут быть иерархи-
чески организованы, дополнять и совершенствовать другие. «Компетентно-
стный подход, - пишет автор, - усиливает практико-ориентированность об-
разования, его предметнопрофессиональный аспект…» [4, с. 17]. 
В нашем понимании, контекстный подход связан с педагогической 
интеграцией, а это обеспечивает эффективность, а не имитацию, компетент-
ностного подхода в условиях отечественного дизайн-образования [1; 11]. 
Таким образом, анализ трактовок понятия практико-ориентированого 
обучения наглядно показывает, что его эффективность можно обеспечить 
путем интеграции фундаментальных и практических дисциплин в условиях 
контекстного подхода, не исключая при этом организационно-
педагогическую составляющую, и включением работодателя в процесс 
профессиональной подготовки. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОЗДАНИЯ 
КОМПЛЕКСА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 
ДЛЯ КАЧЕСТВЕННОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС СПО 
ORGANIZATIONAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF CREATING 
A SET OF PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR THE QUALITY 
IMPLEMENTATION OF THE FEDERAL STATE EDUCATIONAL 
STANDARD OF SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION 
Аннотация. Статья посвящена организационно-содержательным аспектам обес-
печения качественной подготовки будущих педагогов в соответствии с ориентирами 
устойчивого социально-экономического развития России, требованиями ФГОС СПО. 
Представлен анализ противоречий, возникающих в процессе подготовки будущих пе-
дагогов в системе среднего профессионального образования. Показаны варианты реше-
ния данных противоречий через систему аудиторных и внеаудиторных занятий по пси-
холого-педагогическим дисциплинам, корректировку содержания аудиторных занятий, 
